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･~丘の水及び財 触 媒 (窒素の酸イ由 の如きもの)鏑 在 ノ
で反感させる方法も見られた J(13)O_不透明熔姐･y･リカ





































び 伽ふhlorこ,CicloI瓜aneになる串が離 籍された (17' -
p/22)｡叉 oE･及び7-heptachloro町Cloheェanoが夫々ポーラ
.'Fj 7波を示す執 槻 臼された く25,38)._ ノ`
予 B耶 鹿 体及び - hlorocyclohcpn･3のアルカ!
1)I手対する挙動に?いても発表され (24･25･37)γ~及
I-び古収 ICにつ岬 よそのアル中少に依る分解中間生威4bJ
_である p9叫 lorocy占loもexer･e(cqTTSC15) も畢嘩 認ノ
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